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巻 号 タイトル ページ 著者
40 1 非定常比較法による温度計の校正 1-6 田村 洋一 , 山川 忍
40 1 気相合成されたカーボンマイクロコイルのモルフォロジー 21-26
藤井 光廣 , 大黒 貴 , 藤岡 正見
元島 栖二 , 岩永 浩
40 1 中国竜舟競漕考（第六報） 27-34 原田 大道
40 1 The Structure of Interfirm Personal Relations among Large Firms in Japan 7-20 Fumitaka IWANAMI
40 1 長崎総合科学大学に於ける英語教育実践の一例と考察 35-54 前川 智子
40 1 超大型浮体構造物の構造方式に関する研究（第４次） 55-60 奥舎 孝清
40 1 各種表面仕上材の残留応力と疲労強度特性に関する研究 61-68 梶 浩人
40 1 横断面の反りの影響を有する船体構造の特性に関する研究 69-76 松岡 和彦
40 1 波浪中の船体挙動シミュレーションソフトウェアの開発（その２） 77-82 伊藤 明紀
40 1 船尾流場における乱れの挙動に関する実験的研究 83-88 松本 彦一
40 1 沖縄のグスクとその周辺地域の構造に関する研究 89-94 西江 康宏
40 1 長崎市における環境共生都市に向けてのグランドデザインに関する研究 95-102 羽藤 博昭
40 1 外海町地方の練り壁建設の方式に関する研究 103-110 比嘉 真
40 1 長崎における墓地の空間構造に関する研究 111-116 水月 昭道
40 1 長崎におけるサウンドスケープに関する研究 117-122 横尾 友美
40 1 公共交通の活性化を目指して―長崎のバス交通を考える― 123-130 李 鳴
40 1 リコンフィギャラブル・レジスタデータフローマルチスレッド・プロセッサの研究 131-136 牛江 賢一
40 1 KTP結晶による第二高調波発生及びGdCOB結晶の育成 137-144 川口 陽一
40 1 アクション入力によるインタフェースシステムの開発 145-154 久保寺 淳
40 1 道路交通シミュレータの開発研究 155-160 林 行彦
40 1 PHENIX実験用RICHのフロント・エンド・エレクトロニクスの開発 161-168 原 英夫
40 1 VE酔いに対する生理指標の基礎研究 169-176 藤浪 真也
40 1 移動ロボットの走行制御に関する研究 177-184 本郷 恵久
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40 1 力覚ディスプレイによる腕相撲対戦ルール獲得の研究 185-192 山田 貴志
40 1 視覚による移動ロボットの環境認識と制御に関する研究 193-200 吉田 孝志
